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ABSTRACT
Background & objectives: Karun River is the largest and the most watery river in Iran.
Sewage discharge into the river provides the promising conditions for growth of algae. Algae
are amongst the indicator micro-organisms to determine rivers water pollution. The purpose
of the present study was identifying and counting prevalent algae in Karun River in Ahvaz
city.
Methods: This study was performed in both rainy (December and January) and without
rainfall seasons (October and November) at three sampling stations within Ahvaz city.
Parameters such as pH, DO, temperature, and water turbidity were measured. The algae were
identified and counted by optical microscopy.
Results: Prevalent algae were identified in 6 categories as; one genus Euglena, 12 genus blue-
green algae, 15 genus diatoms, 12 genus yellow-green algae, 28 genus green algae, and one
genus golden algae (only Dinobryon). Green algae (especially Chlorella), blue-green algae
(especially Phoromidium), diatoms (especially Nitzchia) and yellow-green algae (especially
Tribonema) had the highest and Euglena had the lowest frequency. The Statistical results
showed that there was no significant relationship between pH, DO, temperature, and turbidity
and algae count in sampling seasons and stations. However, Pearson test showed a significant
relationship between only temperature and Euglena so that Euglena number increased by
increasing temperature.
Conclusion: Identified algae in studied stations confirm pollution of Karun River to
municipal sewage.






































5931ﺳﻮم، ﭘﺎﯾﯿﺰﺷﻤﺎره ، ﺳﺎل دومﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر291
ي ﺷﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮد در رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﮏ
ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز
6، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن5ﻣﻬﺴﺎ ﻣﺮادي، 4، اﻟﻬﺎم ﺷﮑﻮﻫﯽ3، ﻏﺰل ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن*2، ﻣﻬﺪي وﺛﻮﻗﯽ1ﻋﺒﺪاﻟﮑﺎﻇﻢ ﻧﯿﺴﯽ
. اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، 2ز، اﯾﺮانداﻧﺸﯿﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮا.1
داﻧﺸﺠﻮي ارﺷﺪ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي، ﻋﻀﻮﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ .3ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ، اﯾﺮان
ﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن، اﯾﺮانﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ در ﺳ،ﺑﻬﺪاﺷﺖي آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽﻫﺎوي و ﻋﻔﻮﻧﺖيآاچ
. داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر 4
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان. داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، داﻧﺸﮑﺪه5اﻫﻮاز، اﯾﺮاناﻫﻮاز،




ﮐـﺎرون ﭘـﺮآب ﺗـﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﮐﯿﻠ ــﻮﻣﺘﺮ 059ﺑ ــﺎ ﻃــﻮل اﯾ ـﺮان اﺳــﺖ. اﯾ ــﻦ رودﺧﺎﻧ ــﻪ 
ﻃﻮﻻﺗﺮﯾﻦ رودي اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ اﯾﺮان ﻗـﺮار دارد و 
ﻫـﺎي ﺑـﻪ آب ﮐﻪاﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻨﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪدر 
دارد و ﺑﺨﺸـﯽ از آن ﻗﺎﺑـﻞ راه ﻫﺎاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻗﯿﺎﻧﻮسﺑﯿﻦ
ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﮐـﺎرون . ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺷﺎﺧﻪ(1)ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
در زردﮐﻮه ﺑﺨﺘﯿـﺎري و ﭼﺸﻤﻪ دﯾﻤﻪ(، ﺑﺎزﻓﺖو ارﻣﻨﺪ)
ﭼﮑﯿﺪه
ﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ. ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺗﺮﯾرودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون ﭘﺮآبزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف: 
ﻢ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺴﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﮐﻨﺪ. ﺟﻠﺒﮏاﻫﻮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﺟﻮد در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮐـﺎرون ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ ﻣﻮآﯾﻨﺪ.آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﻣﯽ
اﯾﺴـﺘﮕﺎه 3اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﯽ دو ﻓﺼﻞ ﺑﺪون ﺑﺎرش )ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن( و ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﺑـﺎرش )آذر و دي( و ﺑـﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﺎر:روش 
ﻫﺎ ﺒﮏﺟﻠ، دﻣﺎ و ﮐﺪورت آب اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ. OD،Hpﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ. 
،ﺟـﻨﺲ( 21ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي  ﺳﺒﺰ آﺑﯽ )-2،اوﮔﻠﻨﺎ )ﯾﮏ ﺟﻨﺲ(-1رده ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ: 6ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ در ﺟﻠﺒﮏﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﻃﻼﯾـﯽ ﺟﻠﺒـﮏ ﻫـﺎي -6،ﺟﻨﺲ(82ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ )-5،ﺟﻨﺲ(21ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ زرد )-4،ﺟﻨﺲ(51دﯾﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ )-3
(، muidimorohPﺑﺨﺼـﻮص )(، ﺟﻠﺒـﮏ ﻫـﺎي ﺳـﺒﺰ آﺑـﯽ allerolhC( ﺑﻮدﻧﺪ. ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ )ﺑﺨﺼـﻮص noyrboniD)ﺗﻨﻬﺎ  
ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ اوﮔﻠﻨـﺎ ( ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ و amenobirTﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ زرد )ﺑﺨﺼـﻮص  و(aihcztiNدﯾﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ )ﺑﺨﺼﻮص  
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ، دﻣﺎ و ﮐﺪورت آب ﺑﺎ ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎOD، Hpﻫﺎي ﮐﻪ  ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮآﻣﺎري ﻧﺸﺎن دادﻧﺘﺎﯾﺞﻓﺮاواﻧﯽ را داﺷﺘﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻣﺎ و ﺗﻌﺪاد اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻓﻘﻂ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽو  ﻓﺼﻮل راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺗﻌﺪاد اوﮔﻠﻨﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ در ﻣﺤـﺪوده ﺷـﻬﺮ اﻫـﻮاز، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﮏ ﻫﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
آﻟﻮده ﺑﻮدن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي در ﻫﺮ ﺳﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ.






































391ﻋﺒﺪاﻟﮑﺎﻇﻢ ﻧﯿﺴﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ...      ﻫﺎﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﮏ
ﺎي ﻫ ـاﺳـﺖ وﻟـﯽ ﺷـﺎﺧﻪ ﺑﺨﺘﯿـﺎري ﭼﻬﺎر ﻣﺤـﺎل و اﺳﺘﺎن 
در دﻧـﺎ از ﺧﺮﺳـﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻓﺮﻋﯽ آن از ﮐﻮه
ﻟﺮﺳـﺘﺎن از ارﺗﻔﺎﻋـﺎت دزو ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪاﺳﺘﺎن 
ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ رود، ﭘﺲ از ﻋﺒـﻮر از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ
ﮔﺘﻮﻧـﺪ اي ﺑﻪ ﻧـﺎم ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ
رود ﮐـﺎرون در ﺷـﻤﺎل ﺷﻮد.ﻣﯽﺧﻮزﺳﺘﺎنوارد دﺷﺖ 
ﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﺟﻨـﻮب ﺑﻪ دو ﺷـﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣـﯽ ﺷﻮﺷﺘﺮ
ﺗـﺮﯾﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻬـﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﺷﺘﺮ
ﺑـﻪ اﻫـﻮاز اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺷـﻤﺎل رود دزﻓﺮﻋﯽ ﮐﺎرون، 
و اﯾـﺮان ﺷـﻮد. رود ﮐـﺎرون در ﻣـﺮز ﮐﺎرون ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽ
ﺎرسﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ و رواﻧـﻪ اروﻧـﺪ رود، ﺑـﻪ اقﻋـﺮ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﺮ راه اﯾـﻦ رود، ﺷﻮد. ﭘﯿﭻ و ﺧﻢﻣﯽ
اﺳـﺖ. ﻧﻈﯿـﺮ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﮐـﺮده اي ﺑﯽرا ﺑﻪ ﺟﻠﮕﻪﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﮐﺮﺧـﻪ ﻫـﺰار ﻣﺘـﺮ ﻣﮑﻌـﺐ آب از رودﺧﺎﻧـﻪ 02روزاﻧﻪ 
ﺑـﻪ ﮐﺎﻧـﺎل ﺷـﻬﯿﺪ ﭼﻤـﺮانﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎﻧـﺎﻟﯽ ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ 
.(2،1)ﺷﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺷـﻮد. ﺷـﻬﺮ ﻣـﯽ آب ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز از اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻫﻮاز ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑـﺰرگ اﯾـﺮان و ﭘـﺬﯾﺮاي ﺻـﻨﺎﯾﻊ 
ﺑﺴﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴـﻤﺘﯽ از اﯾـﻦ رود در ه آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪ
آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺑﺴـﯿﺎري از ﺻـﻨﺎﯾﻊ اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ در 
ﺗﺼـﻔﯿﻪ يﻫـﺎ اﯾﻦ رود ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻓﺎﺿﻼباﻃﺮاف
ﻪ اﯾـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﺧـﻮد را ﺑ  ـه ﻧﺸﺪﯾﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه
ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ را ﻫـﺎ . ورود اﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼب(4, 3)ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ي ﺑﯿﻤـﺎري زا و زﯾـﺎن آور ﻫﺎﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﺑﺮاي رﺷﺪ 
ﻫـﺎ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﮐﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﻓﺮاﻫﻢ
ي ﺗـﮏ ﻫـﺎ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴـﻢ ﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﻏﻠـﺐ ﺟﻠﺒـﮏ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻣـﯽ ﻫـﺎ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺷـﻨﺎوري ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ ﭘﻼﻧﮑﺘـﻮن 
ﺑﺮﺧﯽ رﺷـﺘﻪ اي و ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻮده اﻣﺎﻫﺎﺑﺴﯿﺎري از آن
ﻧﻘــﺶ ﻫــﺎﺟﻠﺒــﮏ. (6،5)ﺑﺎﺷ ــﻨﺪﻣــﯽﺑﻘﯿ ــﻪ ﮐﻠﻮﻧﯿــﺎل 
ي آﺑ ــﯽ از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻫ ــﺎﮐﻨﻨ ــﺪﮔﺎن اوﻟﯿ ــﻪ در ﻣﺤــﯿﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ي اﮐﺴﯿﺪاﺳـﯿﻮن ﺟﻬـﺖ ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿـﻼب را اﯾﻔـﺎ ﻫﺎﺑﺮﮐﻪ
ي ﻓﺘـﻮﺗﺮوف ﻫﺎﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
و ﺑﺮﺧـﯽ aﺣـﺎوي ﮐﻠﺮوﻓﯿـﻞ ﻫـﺎ ﺟﻠﺒـﮏ ﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﻣﯽ
ي دﯾﮕـﺮ ﻣﺜـﻞ ﻫﺎو ﻧﯿﺰ ﭘﯿﮕﻤﺎنbوcي ﻫﺎﺣﺎوي ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ
ﻫـﺎ ﺑﻨﺪي ﺟﻠﺒـﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻃﺒﻘﻪﻣﯽرﺗﻨﻮﺋﯿﺪﮔﺰاﻧﺘﻮﻓﯿﻞ و ﮐﺎ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ 
و ﻣﻮاد ذﺧﯿﺮه اي ﮐﺮﺑﻨـﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻠﻮل 
ي ﻫﺎﺟﻠﺒﮏﻪ ي ﺳﺒﺰ، ﺷﺎﺧﻫﺎﺟﻠﺒﮏﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﺧﻣﯽﺟﻠﺒﮑﯽ
ي ﮔﯿ ــﺎﻫﯽ ﻫ ــﺎﻓﻼژﻟ ــﻪﻪ (، ﺷ ــﺎﺧatihposyrhCﻃﻼﺋ ــﯽ )
ي ﺳــﺒﺰ آﺑــﯽ ﻫــﺎﺟﻠﺒــﮏﻪ (، ﺷــﺎﺧatyhponelguE)
ي ﻗﺮﻣــــﺰ ﻫــــﺎﺟﻠﺒــــﮏﻪ (، ﺷــــﺎﺧ atyhponayC)
ي ﻗﻬــ ـﻮه اي ﻫــ ـﺎﺟﻠﺒـــﮏﻪ (، ﺷـــﺎﺧatyhpodohR)
ي ﺳـــــ ــﺒﺰ زردﻫـــــ ــﺎ(، ﺟﻠﺒـــــ ــﮏatyhpoeahP)
ﻫـﺎ ﺟﻠﺒـﮏ ﻪ در دﺳـﺘ ﻫﺎ( و دﯾﺎﺗﻮﻣﻪeaecyhpohtnaX)
در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت ﻫﺎﺟﻠﺒﮏ.(2ﮔﯿﺮﻧﺪ )ﻣﯽﻗﺮار
ﻫـﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎزﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻌﺪدي را در رودﺧﺎﻧﻪ
ي ﻫ ــﺎﺗﺨﻠﯿ ــﻪ ﻓﺎﺿ ــﻼب.(8, 7)آورﻧ ــﺪ ﻣ ــﯽﺑ ــﻪ وﺟ ــﻮد
رﺷـﺪ ﻫـﺎ و درﯾﺎﭼـﻪ ﻫـﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﮐﻨ ــﺪ و ﺑﺮﺧ ــﯽ از ﻣﺸــﮑﻼت ﻣ ــﯽرا ﺗﺸــﺪﯾﺪﻫ ــﺎﺟﻠﺒ ــﮏ
ﻫﺎآورد. اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﮏﻣﯽﻣﺤﯿﻄﯽ را ﭘﺪﯾﺪزﯾﺴﺖ
اﺛـﺮات زﯾـﺎن آور زﯾـﺎدي را در ﻣﺼـﺎرف ﻣﻌﻤـﻮل آب 
ﮐﻨـﺪ. اﯾـﻦ اﺛـﺮات ﻣـﯽ اﯾﺠـﺎد ﻫـﺎ و درﯾﺎﭼـﻪ ﻫـﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
و اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﻫ ــﺎﺪ از: ﻣ ــﺮگ ﻣ ــﺎﻫﯽ آور ﻋﺒﺎرﺗﻨ ــزﯾ ــﺎن
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ، ﭼﺮا ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را رﻫﺎﻣﯽ
و ﺑﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮﻋﯽ را در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺎﮐﻪ ﻃﻌﻢ
آورد. ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت اﺧﯿـﺮ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽوﺟﻮد
ﺷﺪه، رﺷﺪ ي ﺗﺼﻔﯿﻪﻫﺎﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ زﯾﺎد در ﭘﺴﺎب
دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪه اﻓﺰاﯾﺶيﻫﺎرا در آبﻫﺎﺟﻠﺒﮏ
ﺑﺎﺷـﺪ. دﺗـﺮ ﻣـﯽ ﻫـﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ رﺷـﺪ ﺟﻠﺒـﮏ 
ي ﺗﺠـﺎري ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﯽ ﻓﺴـﻔﺮ در ﻫـﺎﺟﻨـﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻟﺬا. (9)ي ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﻫﺎﻓﺎﺿﻼب
ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ از رودﺧﺎﻧـﻪ، ﺎﻫورود ﻓﺎﺿﻼب
ي ﺟﻠﺒﮑﯽ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﻫﺎﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪﺑﻮدﻻزم 
ﺷـﻬﺮ ه ﻣﯿﺰان آﻟـﻮدﮔﯽ رودﺧﺎﻧـﻪ ﮐـﺎرون در ﻣﺤـﺪود 
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روش ﮐﺎر
ي رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون در ﻣﺤـﺪوده ﻫﺎﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻠﺒﮏ
ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز، ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت 
ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻻي ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.،ﯽ را داﺷﺘﻨﺪﻣﺤﯿﻄ
آب، ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧـﻪ آب واﻗـﻊ در ﻣﻠـﯽ راه 
واﻗـﻊ ( ﻗﺮار داﺷﺖ. ﻣﺤﻞ ﺑﻌـﺪي 1)ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره 
در ﭘﻞ ﭘـﻨﺠﻢ و ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﻣﺤـﻞ در ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺷـﻬﺮ )ﮐـﻮت 
ﺑﻄـﺮي ﭘﻠـﯽ ي ازﺑـﺮدار ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮاي ﻋﺒﺪاﷲ( واﻗﻊ ﺑﻮد.
ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ از ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزاﺗﯿﻠﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. 
ي ﺑـﺮدار ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﻟﯿﺘﺮ02ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻓﺼﻞ ﻣﺮﻃﻮب و ﺧﺸﮏ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﺼﻞ ﺧﺸﮏ 2در 
اواﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ )ﻣﻬﺮﻣﺎه( و ﻓﺼﻞ ﻣﺮﻃـﻮب اواﯾـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن 
ﺑـﺎر 1)دي ﻣـﺎه( در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ. در ﻫـﺮ ﻫﻔﺘـﻪ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺮاي 3ي از ﺑﺮدارﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻋﻠﺖ 8زﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ و 8ﭘﺎﯾﯿﺰ 
ﻫﻔﺘـﻪ 1اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در ﻃـﯽ 
ﺷ ــﻮد ﻧﻤ ــﯽﺗﻐﯿﯿ ــﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳ ــﯽ در ﮐﯿﻔﯿ ــﺖ آب اﯾﺠ ــﺎد 
ي در ﻫﺮ ﺑﺮدارﻧﻤﻮﻧﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار 
ﻓﺼﻞ از ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در آن ﻓﺼـﻞ اﻃﻤﯿﻨـﺎن 
ﻓﺼـﻞ ﻣﺮﻃـﻮب و 2ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در 
ﻣـﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ و ﺳـﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﺑﮕﯿـﺮد. ﺗﻨـﺎوب ﺧﺸﮏ
ي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮدارﻧﻤﻮﻧﻪ
ي ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻧﺠـﺎم ﺑﺮدارﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺖ.
03ﺑـﺮداري در ﻫﻤـﻪ اﻋﻤـﺎق ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻄﺢ آب، ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺠـﺎم ﻣﺘﺮي ﮐﻒ و از دو ﻃﺮف دﯾﻮاره رودﺧﺎﻧﻪﺳﺎﻧﺘﯽ
ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻧﺸـﺪه و ﻗﺒـﻞ از از ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﻫﺎﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺠﺎم ﻋﻤـﻞ ﮔﻨـﺪزداﺋﯽ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
ي ﺟﺎﻧﺒﯽ، ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ در ﻫﺎﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ
ﻣﺘﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷـﺪ ﺑﺮداري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺣﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﯿـﺮي ﺑـﺮداري اﻧـﺪازه در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪHpﻣﺎ و د(.01)
ي ﺑـﺮدارﻧﻤﻮﻧـﻪﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از 5ﺷـﺪﻧﺪ. ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺗـﺎ 
ي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﺪورت و اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠـﻮل آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮا
ي آب ﺑـﺎ ﻋﻤـﻞ ﻫـﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺳـﭙﺲ ﺗﻐﻠـﯿﻆ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
42ﺳـﺎﻋﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﭘـﺲ از 42ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﺗﻪ
اﻟﯽ 2ﺳﺎﻋﺖ، ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه و ﺣﺪود 
ﻟﯿﺘﺮ از ﮐﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌـﺪي 3
آزﻣﺎﯾﺶ در ﺑﺸﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﺷـﺪ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﺑﺸـﺮ رﯾﺨﺘـﻪ 
ﻣﯿﮑـﺮون 1ﺪه از دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎﻓﯽ ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺻﺎﻓﯽ ﺷ
ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﻤﭗ ﺧـﻼ ﻧﯿـﺰ روﺷـﻦ ﺷـﺪ. 
ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﭘـﻨﺲ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ و در 
ﺑﺎر ﯾﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪه ﺷﺴﺖ و 2ﯾﮏ ﺑﺸﺮ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻓـﻮق 3)ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻮ داده ﺷﺪ
ﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه روزﻧﻪ ﻫﺎﯽاز ﺻﺎﻓﭘﺲ از آن.ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﯾﺪ(
ﻫـﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮون ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ و آﻣﺎده ﺳـﺎزي ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ي ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮﭘﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻫـﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن
اداﻣﻪ آزﻣﻮن در ﻫﻤﺎن روز اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد، ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
درﺻـﺪ و ﺣﺠـﻢ ﻣﺴـﺎوي ﺑـﺎ 01ﻓﻮق ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ 
( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗـﺎ 1/1ﻧﻤﻮﻧﻪ )
ﺗﻬﯿﻪ ﻻم ﺑﻪ . ﻠﻪ ﺑﻌﺪي در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪاﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣ
اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ 
آﻣﺪه را ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﻻم ﺗﻤﯿﺰ ﻗـﺮار داده و ﻻﻣـﻞ روي 
آن ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻻم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ 
ﮔﺮدﯾ ــﺪ. ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳــﮑﻮپ ﻧــﻮري و ﺑــﺎ 
ﺎم ﺳ ــﻄﺢ ﻻم ﺗﻤ ــﺑﺮاﺑ ــﺮ،0001اﻟ ــﯽ 054ﺑﺰرﮔﻨﻤ ــﺎﺋﯽ 
ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺸﺨﺼـﺎت رﯾﺨـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ و
داﺧﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮔﺰارش داده ﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﻧﺘﯿﺠﮥ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣـﻞ 
اﺟﺮاي ﮐﺎر ﻣﺠﺪداً و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﻫـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ ﻟﯿﺘـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻓﺮﻣـﻮل زﯾـﺮ ﻫﺎﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺒﮏ
:ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
S*W* D *L /3mm 0001 * C = LM / .oN
ي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪهﻫﺎ= ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺒﮏC
= ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﮏ ﻻﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ W
= ﻋﻤﻖ ﯾﮏ ﻻﻣﻞ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯽ D
ﻣﺘﺮ
ي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪهﻫﺎﺗﻌﺪاد ﻻﻣﻞS =
ﺑ ــﻪ ﺣﺠ ــﻢ ﺳ ــﺘﻮﻧﯽ از آب ﮐ ــﻪ در ﺳ ــﭙﺲ ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ 
ﺑﺮداري ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ، ﺗـﺮاﮐﻢ ﯾـﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
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اﺳﺘﻔﺎده SSPSاز ﻫﺎﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده.(01،2)
ﺷﺪ.
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ي ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه از ﺳـﻪ اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﺟﻠﺒﮏ
ي ﺳـﺒﺰ آﺑـﯽ، ﻫـﺎي ﺳـﺒﺰ، ﺟﻠﺒـﮏﻫـﺎي ﺟﻠﺒـﮏﻫـﺎﮔﻮﻧـﻪ
ي ﺳـﺒﺰ زرد و ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻫـﺎ ، اوﮔﻠﻨـﺎ، ﺟﻠﺒـﮏ ﻫﺎدﯾﺎﺗﻮﻣﻪ
ي ﻫـﺎ ﻪي ﻃﻼﺋﯽ )ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﻮﻧﻫﺎﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺟﻠﺒﮏ
1ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻧﻮع در ﺳﺘﻮن ﻣﺠﺰا درون ﺟـﺪول 
ي ﺳﺒﺰ زرد آورده ﻫﺎاراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻠﺒﮏ
ﺟـﻨﺲ ﺟﻠﺒـﮏ ﺳـﺒﺰ 21اوﮔﻠﻨﺎ، ﺷﺪه اﻧﺪ(. ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ
82ﺟﻨﺲ ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ زرد و21ﺟﻨﺲ دﯾﺎﺗﻮﻣﻪ، 51آﺑﯽ، 
ﺟـﻨﺲ از ﺷـﺎﺧﻪ ﺟﻨﺲ ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﻨﻬﺎ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣـﯽ noyrboniDي ﻃﻼﯾـﯽ ﻫﺎﺟﻠﺒﮏ
ي ﻗﻬـﻮه اي و ﻫـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و از ﻣﯿﺎن ﺷـﺎﺧﻪ 
و در ﻫـﺮ دو ﻓﺼـﻞ ﻫـﺎ ﻗﺮﻣﺰ در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﺴـﺘﮕﺎه 
ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
ﻣﺎه ﭘﯿـﺎﭘﯽ ﮐـﻪ در 4ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮدارﻧﻤﻮﻧﻪاﺳﺎس ﺑﺮ
ي ﺧﺸﮏ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، در ﻣﺎهﻫﺎاﯾﺴﺘﮕﺎه
ي ﻣﺮﻃـﻮب و ﻫـﺎ و ﻣﺎهﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺎن و ﻣﻬﺮ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎرش ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ آذر و دي ﻣـﺎه 
ي ﺟﻠﺒﮑﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﮔﻮﻧﻪ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑـﯿﻦ 
وﻟـﯽ ي ﯾﺎد ﺷﺪه وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﻫﺎاﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺎه
ي ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻫﺎدر ﻓﺼﻞﻫﺎﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻣﯽ
ي ﻫـﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﮐﻞ و در ﻫﻤﻪ ﻓﺼـﻞ ﻣﯽﮐﻤﺘﺮﺑﺎرش 
ي ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻫﺎﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗـﺮاﮐﻢ را داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﮔﻮﻧ ـﻪ از 
ي ﺟﻠﺒﮑـﯽ ﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ 1ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷـﺪ. ﺟـﺪول ﻫﺎدﯾﺎﺗﻮﻣﻪ
دﻫﺪ.ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن
ي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎﺘﮕﺎهي ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﮐﺎرون اﯾﺴﻫﺎﮔﻮﻧﻪ.1ﺟﺪول 














































































































































































































* رد ﮏﺒﻠﺟ ﻦﯾاهدرﻪﺴﯿﻓﻮﺴﯾﺮﮐﺎﻫﮏﺒﻠﺟ ﺎﯾﺎﻫراﺮﻗ ﯽﺋﻼﻃ يﯽﻣ.دﺮﯿﮔ
ﻪـﻧﻮﮔ نﺎـﯿﻣ زاﺎـﻫ ،ﺰﺒـﺳ ﮏـﺒﻠﺟ يChorella ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ
 ﻪـﺑ ار ﻞـﺼﻓ ود ﺮـﻫ رد و هﺎﮕﺘـﺴﯾا ﻪﺳ ﺮﻫ رد ار ﻢﮐاﺮﺗ
 .دﻮﺑ هداد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ
 رادﻮﻤﻧ1 ﮏـﺒﻠﺟ ﯽﻧاواﺮﻓ ﺎـﻫار ﯽـﺷرﺎﺑ ﻞـﺼﻓ ﯽـﻃ رد
نﺎﺸﻧﯽﻣﮏﺒﻠﺟ ﻞﺼﻓ ﻦﯾا ﯽﻃ رد ﻪﮐ ﺪﻫد ﺎـﻫ و ﺰﺒـﺳ ي
ﺎﻨﻠﮔوا و ﯽﻧاواﺮﻓ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺑآ ﺰﺒﺳﺎﻫﮏﺒﻠﺟ وﺎﻫ ﺰﺒﺳ ي
 و ﺪـﻧا هداد صﺎـﺼﺘﺧا دﻮـﺧ ﻪـﺑ ار داﺪـﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ درز
 رادﻮﻤﻧ2ﮏﺒﻠﺟ ﯽﻧاواﺮﻓ ﺰﯿﻧﺎﻫ نوﺪـﺑ ﻞـﺼﻓ ﯽﻃ رد ار
نﺎﺸﻧ ﯽﮔﺪﻧرﺎﺑﯽﻣ ﮏـﺒﻠﺟ ﺰـﯿﻧ ﻞﺼﻓ ﻦﯾا رد .ﺪﻫد ﺎـﻫ ي
ﺳ و ﺰﺒﺳﮏﺒﻠﺟ و ﻢﮐاﺮﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺑآ ﺰﺒﺎﻫ درز ﺰﺒـﺳ ي
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ﻣﺮﻃﻮبي ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون اﻫﻮاز در ﻃﯽ ﻓﺼﻞﻫﺎﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻠﺒﮏ. 1ﻧﻤﻮدار
در ﻃﯽ ﻓﺼﻞ ﺧﺸﮏﻫﺎﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻠﺒﮏ.2ﻧﻤﻮدار
در دوﻫـﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎت آﻣﺎري ﺟﻠﺒﮏtزﻣﻮن از آ
ﺧﺸﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻓﺼﻞ ﻣﺮﻃﻮب و
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ. آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑـﺮاي 
ي ﻫـﺎ در اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻠﺒـﮏ 
يﻫـﺎ ﺟﻠﺒﮏﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﮔﺎﻧﻪ 3
ت ﻣﻌﻨـﺎداري را ﻧﺸـﺎن ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻔﺎو(=p0/540)ﺳﺒﺰ -زرد
ﻧﺪادﻧ ــﺪ. اﯾ ــﻦ آزﻣ ــﻮن ﺑ ــﺮاي ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﺗﻔ ــﺎوت ﺑ ــﯿﻦ 
در دﻣـﺎ وﮐـﺪورت ،، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠـﻮل Hpي ﻫﺎﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
داري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪﺳﻪي ﻫﺎاﯾﺴﺘﮕﺎه
آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾـﺎﻧﺲ ﺑـﺮاي را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. آزﻣﻮن آﻣﺎري
اﮐﺴ ــﯿﮋن ،Hpي ﻫ ــﺎﺑﺮرﺳ ــﯽ ﺗﻔ ــﺎوت ﺑ ــﯿﻦ ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻓﺼـﻞ در ﺳـﻪ اﯾﺴـﺘﮕﺎهدر دوﺎدﻣـوﮐـﺪورت،ﻣﺤﻠﻮل
ﻫـﺎ اﯾﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤ
داري وﺟﻮد داﺷﺖ.ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽHpﺑﻪ ﺟﺰ 
ي دارﻣﻌﻨ ـﯽاﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺑ ـﯿﻦ ﮐـﺪورت و اوﮔﻠﻨ ـﺎ ارﺗﺒ ـﺎط 
ﻫـﺎ ( وﻟﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺮﺳﻮن آن=p0/590ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
ارﺗﺒـﺎط ه دﻫﻨـﺪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن -0/14ﺑﺮاﺑﺮ






































5931ﺳﻮم، ﭘﺎﯾﯿﺰﺷﻤﺎره ، ﺳﺎل دومﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر891
ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻫﺎﺗﻌﺪاد اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻠﺒﮏ
ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ODو ﻫﺎﺑﺎ ﮐﺪورت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﺑﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﻪ
0/694ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار اﺳـﭙﯿﺮﻣﻦﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ. آزﻣـﻮن
ي ﺑـﯿﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ دﻣـﺎ و ﺗﻌـﺪاد اوﮔﻠﻨﺎﻫـﺎ دارﻣﻌﻨﯽارﺗﺒﺎط 
ﯾﺶ دﻣـﺎ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰا ،(=p0/630ﻧﺸﺎن داد )
ﺗﻌﺪاد اوﮔﻠﻨﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و
ﮐﻠﺮﻻ ﺟﻠﺒﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﺒﺰ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳـﻄﺢ 
ﺧﺎك ﻣﺮﻃـﻮب، درون آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ و ﺣﺘـﯽ ﺷـﻮر ﻧﯿـﺰ 
ﺻـﻮرت ﺳـﺒﺰ ي اﯾـﻦ ﺟـﻨﺲ ﺑـﻪ ﻫﺎﺷﻮد. ﮔﻮﻧﻪﻣﯽﯾﺎﻓﺖ
ﺷـﻮد. اﯾـﻦ ﻣـﯽ ﭘﺎﯾﺎن دﯾـﺪه رﻧﮓ در آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎي ﭼﻬﺎر
ﮔﺮد ﯾـﺎ ﺑﯿﻀـﻮي ﺑـﺎ ي ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺎﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﻮل
ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘ ــﺮ ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه 5-01و ﻋ ــﺮض01-51ﻃ ــﻮل
ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨـﺪ ﺳـﻠﻮل ﺑـﺪون ﺣﺮﮐـﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
و ﻫـﺎ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه اوﮔﻠﻨـﺎ در اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻘﺴﯿﻢ
snallicsosucahPﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺗﻨﻬـﺎ ﮔﻮﻧ  ـﻫﺎﻓﺼﻞ
ﻓﯿﺘـﺎ اوﮔﻠﻨـﺎ ﻓﯿﮑﻮ ﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﺟـﻨﺲ در ﺷـﺎﺧ 
در ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ . اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻًُ(11, 01)ﮔﯿﺮد ﻣﯽﻗﺮار
snallicsosucahPو ﺟـﻨﺲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽزﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ
و ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﻓﻘﯿـﺮ از ﻟﺤـﺎظ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻫﺎدر ﭼﺸﻤﻪ
ﺷﻮد، اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺤﺮك و ﺑﺎ ﻃـﻮل ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ
ﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘـﺮ و ﻫﻤـﺮاه ﺑ ـﺎ ﯾـﮏ ﺗ ـﺎژك در ﻫﻤ  ـ51-53
ي ﻫﺎﺷﺎﺧﺺ آبﻫﺎﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻤﺎ ﯾﮏ ﺟﻠﺒﮏ رﯾﺴﻪ اي زرد . ﺗﺮﯾﺒﻮ(21)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽآﻟﻮده
در ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﻣﯽﻣﻨﺸﻌﺐ و ﺳﺎدهﺳﺒﺰ ﻏﯿﺮ
ﺷـﻮد و ﻣﯽوﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺮاوان ﯾﺎﻓﺖﻫﺎﻫﻤﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻮﻃﻪ ور ﯾﺎ ﺷـﻨﺎور در 
ي ﻫـﺎ ﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص درﻣـﺎه ﺳﻄﺢ ﭼﻮب ﯾ
01_5ﺧﻨﮏ ﺗﺮ ﺳﺎل ﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﻮد. اﯾـﻦ ﺟـﻨﺲ ﺑـﺎ ﻃـﻮل 
ي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻫﺎﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ در ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻪ ﮔﺮدﯾــﺪ. اﯾــﻦ رده ﺑﺰرﮔﺘــﺮﯾﻦ ﮔــﺮوه را در ﺷــﺎﺧ 
ي ﻫـﺎ زﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎدﻫﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻣﯽﮐﺮﯾﺴﻮﻓﯿﮑﻮﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
)ﺧـﻮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻢ در آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را اﺷﻐﺎل
ي ﺷﻮر درﯾﺎﻫـﺎ در ﻫﺎراﮐﺪ و ﺧﻮاه ﺟﺎري( و ﻫﻢ در آب
. (11)ﺷــ ــﻮﻧﺪﻣــ ــﯽﺳــ ــﻄﺢ و ﮐــ ــﻒ آب ﯾﺎﻓــ ــﺖ 
ataloecnalallebmyCوaihcztiN،siranulaitonuF
ي دﯾﮕـﺮ در ﻫـﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻢ ﺗـﺮاﮐﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﯾﺎﺗﻮﻣـﻪ 
ي ﻫ ــﺎرودﺧﺎﻧ ــﻪ ﮐ ــﺎرون ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﺷ ــﺪﻧﺪ. دﯾﺎﺗﻮﻣ ــﻪ 
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﯽ ﯾﺎﻓـﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ رودﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷـﺎﺧﺺ aihcztiNﺷـﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﯽ ﺑﺘﺎ ﺳـﺎﭘﺮوب( )3آﻟﻮﮔﯽ از ﻧﻮع ﮐﯿﻔﯽ درﺟﻪ 
ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ﺟﻠﺒـﮏ ﺳـﺒﺰ ﮐﻠﻨـﯽ ﻏﯿﺮﻣﺘﺤـﺮك و ﺑﺴـﯿﺎر 
ي آب ﻫـﺎدر ﻫﻤـﻪ زﯾﺴـﺘﮕﺎهﻣﺘـﺪاوﻟﯽ اﺳـﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً
ﻣﻌﻤـﻮﻻ ي ﮐﻠﻨـﯽﻫـﺎﺷـﻮد. ﺳـﻠﻮلﻣـﯽﺷـﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓـﺖ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿـﺰ وﺟـﻮد ﭼﻬﺎرﺗﺎﯾﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ
ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ي آن ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺑﻮده و ازﻫﺎدارد. ﺳﻠﻮل
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﯽي ﺳﺎﭘﺮوﺑﯽﻫﺎﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺷﺎﺧﺺ
آﻟﻮده ﺑﻮدن آن ﯾﻌﻨﯽ در آب ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎًﻫﺎوﺟﻮد آن
ﯾﯽ از اﯾـﻦ ﺟـﻨﺲ در ﻫﺎﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮﻧﻪﻣﯽﺑﺘﺎ ﻣﺰو ﺳﺎﭘﺮوب
ه ﻮرا در ردآب رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. اﺳـﯿﻼﺗ 
ي آب ﻫﺎﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﯽي ﺳﺰ آﺑﯽ ﻗﺮارﻫﺎﺟﻠﺒﮏ
ﺑﻮدهﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺰوﺑﯽ آب
آﻟﻔـﺎ ﺳـﺎﭘﺮوﭘﯽ ﺑـﻮدن آب ﯾﻌﻨـﯽ و وﺟـﻮد آن ﺑﯿ ـﺎﻧﮕﺮ 
ي ﺳـﺒﺰ اﺻـﻮﻻً ﻫﺎ. ﺟﻠﺒﮏ(31)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﻮدن آبآﻟﻮده
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪه اﻧـﺪ و 
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ را allerohCﺟـﻨﺲ ﻫـﺎ از ﻣﯿﺎن آن
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺗـﺎﻻب ﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ  ـ
دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ sumednecS.(41)ﮐﻨﺪﻣﯽاﻧﺰﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗـﺎﻻب ﻣﯽﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه
ي ﻫـﺎ اﻧﺰﻟﯽ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺳـﺎﺣﻠﯽ درﯾـﺎي ﺧـﺰر و رودﺧﺎﻧـﻪ 
. ﻃﺒ ــﻖ (51)ﺣﻮﻣ ــﻪ ﻣﺸ ــﻬﺪ ﮔ ــﺰارش ﮔﺮدﯾ ــﺪه اﺳــﺖ 
ﺠـﺎم ﺷـﺪ در ﭼـﯿﻦ اﻧ 1ﺗـﺎﯾﻬﻮ اي ﮐﻪ در درﯾﺎﭼـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ و دﯾﺎﺗﻮﻣـﻪ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (61)ي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏ
ﺮاﮐﻢ را در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗ  ـﻫﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻠﺒﮏ
ي ﺑﺪون ﺑﺎرش و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را در زﻣﺴـﺘﺎن ﻫﺎﻓﺼﻞ
دارا ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ازدﯾـﺎد ﻓﺴـﻔﺎت در 







































991ﻋﺒﺪاﻟﮑﺎﻇﻢ ﻧﯿﺴﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ...      ﻫﺎﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﮏ
ي ﮐﺪر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿـﺰان ﮐـﺪورت ﺧـﻮد ﻫﺎآبﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ،ﮐﻨﻨﺪﻣﯽﻧﻮر را ﺟﺬب
ﺷﻮد. اﻣﺎ از آن ﺟـﺎﯾﯽ ﻣﯽﻣﺤﺪودﻫﺎﺑﻪ ﻧﻮر ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﮏ
ي ﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه در ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﻫـﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻧـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﯽ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ي ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ داﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﮐـﻪ ﻫـﺮ اﯾﺴـﺘﮕﺎه آﻟـﻮدﮔﯽ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﻣﯽﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي آﻟﻮده
ﻋﻤـﻖ اﻧﺠـﺎم ي ﮐﻢ ﻫﺎﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در درﯾﺎﭼﻪ
ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ در ﻫـﺮ دو ﻓﺼـﻞ 
atyhpoirllicaB atyhporolhC,زﻣﺴﺘﺎن راﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و
ﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘﺼــﺎص داده اﻧــﺪ و atyhponayCو
درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗـﺮاﮐﻢ را 39/5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺎﮐﻠﺮوﻓﯿﺖ
درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .(71)در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داﺷﺘﻨﺪ 
ﻧﯿـﺰ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺗـﺎﯾﻬﻮ ، درﯾﺎﭼﻪ1ﺟﯿﻨﺸﻮدرﺧﻠﯿﺞ 
atyhpoirllicaB ,atyhporolhCي ﻫﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻫـﺎﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﮐﻠﺮوﻓﯿـﺖatyhponayC
ي ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺧ ــﻮد ﻫ ــﺎﻓﺮاواﻧ ــﯽ را در ﻓﺼــﻞ
. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﮐـﻪ در ﮐﺸـﻮر (81)اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎ دﯾﺎﺗﻮﻣـﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ 
ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار 
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ي ﺧﺸﮏ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺎن و ﻣﻬـﺮ ﻫﺎدر ﻣﺎه.(91)ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ش ﮐـﻪ ي ﻣﺮﻃـﻮب و ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺑـﺎر ﻫﺎﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎهﻣﯽ
ي ﺟﻠﺒﮑـﯽ ﻫـﺎﮔﻮﻧـﻪ،ﺑﺎﺷـﻨﺪﻣـﯽﺷـﺎﻣﻞ آذر و دي ﻣـﺎه
ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﻧﺸـﺎن ﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺪاده اﻧﺪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣـﻞ در 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽوﻟﯽ،ي ﯾﺎد ﺷﺪه وﺟﻮد داﺷﺖﻫﺎﻣﺎه
ي ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺑـﺎرش ﮐﻤﺘـﺮﻫـﺎدر ﻓﺼـﻞﻫـﺎﺗﻌـﺪاد آن
ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎﻫﻤﻪ ﻓﺼﻞاﻣﺎ در ﮐﻞ و در ،ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ي ﺟﻠﺒـﮏ ﺳـﺒﺰ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ و ﺗـﺮاﮐﻢ را ﻫـﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ي ﺟﻠﺒـﮏ ﻫـﺎ از ﻣﯿﺎن ﮔﻮﻧـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ را در ﻫﺮ ﺳﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه و allerohCﺳﺒﺰ، 
در ﻫﺮ دو ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ 
ردﻣـﻮ يﻫـﺎ ي ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه در اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﮏ
ﺗـﻮان ﻣﯽاﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ اﻫﻮازﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻮده ﺑـﻪ ﻓﺎﺿـﻼب ﺷـﻬﺮي ﻟﮔﻔﺖ ﮐﻪ آب اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ آ
ي از ورود ﻫـﺎي ﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫـﺎو ﮔﻮﻧـﻪﺑـﻮده 
ﺑـﺮاي ﻟـﺬا ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﯽ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ رودﻫﺎﻓﺎﺿﻼب
آبﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و اﺷﺒﺎع ﺷﺪن 
ي ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑـﻪ ﻫﺎباز ﺟﻠﺒﮏ ﺑﺎﯾﺪ از ورود ﻓﺎﺿﻼ
. ن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮدآ
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